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ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan konsistensi 
dan metode Leave-One-Out Cross Validation (CV(I)} dan Leave-nv-Out Cross 
Validation (CV(nv}) dalam pemilihan modellinier optimal, yaitu modellinier yang 
mempunyai kemampuan prediksi terbaik. Untuk mengetahui perbandingan 
konsistensi tersebut, dilakukan simulasi. Dua metode dari CV(nv} yang dibahas 
dalam skripsi ini adalah Monte Carlo Cross Validation (MCCV(nv}) dan 
Approximate Cross Validation (APCV(nv}). Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
metode CV(nv} lebih konsisten daripada metode CV(1) dalam pemilihan model 
linier optimaL 
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ABSTRACT 
This Skripsi aim to know the consistency comparison of Leave-One-Out Cross 
Validation ( CV(1» method and Leave-nv-Out Cross Validation ( CV(nv» method 
in optimal linear model selection, that is linear model having best prediction 
ability. To know the consistency comparison, done simulation. Two methods of 
CV(nv) that discussed in this skripsi are Monte Carlo Cross Validation 
(MCCV(nv» and Approximate Cross Validation (APCV(nv». Result ofsimulation 
indicate that the CV (nv) method is more consistent than CV (1) method in optimal 
linear model selection. 
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